



TEC NI CA 
TECN IQUE 
La solution adoptée organise les trois étages 
autour d'un hall qui assurera les fonct ions 
d'espace de récept ion et de distribution. 
Ce hall recevra le maximum de lumiere suite 
a la démolition des t rois murs de l'escalier 
existan!. La transparence et la flu id ité de 
l'escal ier sans couvertures vert icales donnera 
une image unitaire d'ensemble aux trois étages 
et a celui de la terrasse. 
Avec les deux opérations consistan! a ouvrir 
l'escal ier pour permettre l'entrée de la lumiere 
dans le hall et a ouvrir la fa~ade postérieure 
vers la cour inférieure du paté de maisons. 
on pourra obtenir de la lumiere a tous les 
étages. Les élément s interiors de divisions 
intérieurs de séparat ion sont en verre avec 
une charpente métall ique afin de garantir 
le champ de vision maximum á chaque étage. 
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La solució adoptada l'organitza les tres 
plantes al vol tant d'un atri que fara 
les fu ncions d'espai de recepció i de 
dist ribució. Un atri que t indra el maxim 
de l lum en haver enderrocat les t res 
parets de l'escala existen! . La t rans· 
parencia i f lu'idesa que aixó provoca 
dona una imatge unitaria, de conjunt, 
a les tres p lantes, així com al !erra t. 
Amb les dues operacions realitzades 
-obrir l'escala per !'entrada de llum 
fins l'atri i la fa~ana posterior cap al 
pati inf erior de l ' il la- s'aconsegueix 
llum creuada en cada planta. 
Els elements de partició interiors 
de vidre amb fust er ia metaHica per 
garant i r el maxim camp de visió en 
cadascuna d'elles. 
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